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(57) Формула полезной модели
Роторный гидродвигатель, содержащий вал, соединенный с дисками, между которыми
установлены по окружности на периферии на своих осях лопасти с возможностью
поворота их вовнутрь и наружу роторов, отличающийся тем, что на одном из дисков
установлены между осями лопастей внутреннее и наружное ограничительные кольца
разных диаметров, контактирующие с концами лопастей, причем концы лопастей
дополнительно оснащены регулируемыми фиксаторами положения угла их атаки по
отношению к потоку.
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